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В процессе социально-экономических преобразований, перехода к 
рыночной экономике одним из важнейших факторов стабильности, сохранения 
общественного спокойствия, является эффективное функционирование 
системы образования.
На рубеже XX и XXI веков в мире происходит смена парадигм 
экономического развития. Она выражается в переходе к новой экономике. Эта 
экономика развивается в условиях глобализации и конкуренции.
Важнейшая особенность новой экономики заключается в том, что она 
основывается в первую очередь, на знаниях и информационных технологиях, 
которые превращаются в важнейший фактор социально-экономического 
развития.
В современных условиях многократно возрастает роль образования, к 
нему предъявляются новые требования, оно становится необходимым условием 
благополучия человека. Степень реализации права граждан на образование, 
возможность получения ими качественного образования являются основными 
факторами, определяющими уровень развития общества.
Создание как новой экономики, так и адекватной ей системы образования 
невозможно без решающей роли государства, которое обязано заботиться в 
равной мере и о своем финансово-экономическом, и о своем человеческом 
капитале; почти во всех странах мира именно он составляет основу 
национального богатства, и в свою очередь, зависит прежде всего от состояния 
образования. К этой же цели номинально стремится и Россия.
За последнее десятилетие в жизни страны произошли большие 
изменения: укореняется новый социальный строй, в основе экономики лежат 
своеобразные рыночные отношения, в результате чего появились новые 
профессии, а к старым, предъявляются новые требования.
При всякой модернизации образования возникает несколько проблем.
Первая -  сохранить то положительное, что имеется в существующей 
системе.
Вторая -  если что-то полезное для общества было утрачено в образовании 
за предыдущие годы, то необходимо восстановить это.
Третья -  основная: привести систему образования в соответствие с 
запросами общества.
Модернизация -  это обновление и совершенствование действующей 
системы образования.
В Российской Федерации образование стало обесцениваться, обществом 
потерян ориентир, многим не ясен истинный смысл образования; ‘
Говоря о доступности образования, прослеживается возрастающее с 
каждым годом неравенство граждан на получение образования. В основном это 
обуславливается материальным благосостоянием.
Одной из причин такого положения является тенденция «ухода» 
государства из сферы образования. Наиболее рельефно такая государственная 
политика выражается в сокращении объемов бюджетного финансирования 
образования1.
Общество должно осознать, что в настоящее время кардинально 
изменяется значение образования, оно приобретает статус основополагающего 
фактора развития общества.
1. Государство должно пересмотреть свое отношение к образованию и 
принять согласованное на всех уровнях власти политическое решение о 
реализации принципа приоритетности в отношении образования.
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2. Пересмотреть принцип бюджетного финансирования образования, т.е. 
осуществить переход на нормативное финансирование образовательных 
учреждений.
3. Соблюдать принцип стимулирования развития образования при 
принятии федеральных законов, затрагивающих вопросы налогообложения.
4. Ввести целевые субвенции субъектам Российской Федерации на 
развитие общего образования.
В федеральном бюджете не предусмотрены достаточные средства на:
-  оплату льготного проезда учащихся;
-  компенсационные выплаты на питание обучающихся в 
государственных, муниципальных учреждениях, начального и среднего общего 
образования;
-  приобретение различного вида расходных материалов.
В условиях ограниченных финансовых возможностей страны система 
образования должна обеспечить эффективное использование своих финансовых 
ресурсов, прежде всего бюджетных. Инструментом решения этой задачи 
является переход на нормативное финансирование общеобразовательных 
учреждений.
Необходимость установления принципов минимального бюджетного 
финансирования реализации образовательного стандарта общего образования 
обусловлена недостаточностью правовых и экономических механизмов, 
обеспечивающих реализацию права граждан на общедоступность, 
бесплатность и надлежащее качество начального, основного и среднего 
(полного) общего образования, установленного Конституцией РФ и Законом РФ 
«Об образовании».
Механизм финансирования образовательных учреждений по нормативам 
в расчете на одного обучающегося должен обеспечить в первую очередь:
-  прозрачность финансовых потоков на всех уровнях;
-  развитие межбюджетных отношений в системе образования;
-  эффективное использование средств.
